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Penolong Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni, Universiti Malaysia Pahang (UMP), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin dilantik 
sebagai Komandan Kor Sukarelawan Polis 
Siswa Siswi (Suksis) berkuat kuasa 1 Januari 
2011.
Majlis pemakaian pangkat disempurnakan 
Ketua Polis Pahang, DCP Dato’ Sharifuddin Ab. 
Ghani di Dewan Astaka Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) pada 11 Mei 2011 yang lalu. 
Menurut DCP Dato’ Sharifuddin, pihak 
Polis Diraja Malaysia (PDRM) mensasarkan 
lebih ramai di kalangan pelajar universiti 
dapat menceburkan diri dalam karier 
kepolisian sebaik sahaja menamatkan 
pengajian di IPTA.
“Penglibatan dalam Kor Suksis ini 
mampu memasyarakatkan PDRM dengan 
menyampaikan objektif, strategi dan 
mekanisme dalam membendung peningkatan 
kadar jenayah seterusnya memelihara 
keamanan negara,” katanya dalam Majlis 
Pemakaian Pangkat Komandan dan Majlis 
Peramian Pejabat Kor Suksis UMP anjuran Kor 
Suksis UMP dan Pusat Ko-Kurikulum Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar & Alumni (SAffAd).
Beliau berkata, penglibatan pelajar dalam 
pasukan Kor Suksis ini juga pastinya dapat 
membentuk keperibadian dan sahsiah diri.
Malah, ianya juga akan melahirkan 
kalangan pakar jurutera dan teknologis yang 
lebih bertanggungjawab dan peka terhadap 
keamanan negara.
DCP Dato’ Sharifuddin turut 
mengharapkan anggota-anggota Kor Suksis 
ini menjadi mata dan telinga yang boleh 
dimanfaatkan  bersama demi kesejahteraan 
dan kelangsungan universiti ini.
Beliau turut merakamkan penghargaan 
terima kasih kepada mantan Komandan Kor 
Suksis, Profesor Dr. Abdul Jalil Borham yang 
menjadi perintis penubuhan Kor Suksis UMP 
dan juga ucapan tahniah atas pelantikan 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin sebagai 
Komandan Kor Suksis yang baharu.
Terdahulu beliau hadir merasmikan 
pejabat Kor Suksis yang terletak di Blok 
B2 yang berfungsi menyelaras operasi di 
kalangan jurulatih dan pegawai penyelaras 
dalam merangka program dan aktiviti badan 
beruniform ini.
Profesor Dr. Yuserrie dalam ucapannya 
berkata, beliau berhasrat meneroka peluang 
baru bersama PDRM dan akan berusaha 
meneruskan kecemerlangan Kor Suksis 
UMP yang diiktiraf cemerlang dalam bidang 
kesukarelawanan dan akademik.
Sejak penubuhan Kor Suksis empat tahun 
lalu, UMP mempunyai seramai 146 pelatih 
yang terdiri daripada 64 siswa dan 82 siswi. 
Kini seramai 24 pelatih telah ditauliahkan 
Inspektor Kor Suksis.
Selain Kor Suksis, UMP  mempunyai 
pasukan Pasukan Palapes Laut dan Siswa 
Perkhidmatan Awam (SISPA).  
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, penglibatan 
mahasiswa dalam pasukan Kor Suksis ini 
akan dapat melatih bakal graduan menjadi 
pemimpin yang mempunyai disiplin yang 
tinggi bagi mencorak pimpinan masa depan.
Lebih 100 anggota Kor Suksis hadir 
meraikan majlis pentauliahan ini yang turut 
dihadiri Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
& Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. 
Yunus, Ketua Cawangan Khas Pahang, SAC 
Dato’ Riduan Hashim, Ketua Jabatan Siasatan 
Jenayah Pahang, SAC Narenasagaran a/l 
Thangaveloo dan Timbalan Komandan Kor 
Suksis yang juga Pendaftar UMP, Tuan Haji 
Mustafa Ibrahim.
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